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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis is about using ultrasonic technique to measure the quality of bananas by 
distinguishing the maturity stages of bananas. Ultrasonic waves which are 
propagated through banana specimens will be attenuated. The attenuation can be 
calculated and used to determine the maturity level of the bananas. Ultrasonic 
properties such as wave propagation velocity and attenuation were investigated 
when ultrasonic signals are transmitted through banana specimens. The objective of 
this research is to find the relationship between ultrasonic properties and the stages 
of banana maturity. The banana samples were tested from three categories 
standardized by the MARDI (Malaysian Agricultural Research and Development 
Institute). The three categories include Unripe, Ripe and Over-ripe. The samples 
were also tested for its firmness using a modified universal non-ferrous tester. The 
firmness and attenuation values are correlated. The pattern emerged is that the over-
ripe bananas show more signal attenuation compared to the other two categories. 
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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk menentukan kualiti buah pisang dengan membezakan 
tahap kematangan buah menerusi kaedah perambatan gelombang ultrasonik melalui 
buah tersebut. Gelombang ultrasonik yang menembusi buah pisang akan 
mengalami pelemahan. Pelemahan kuasa pada gelombang boleh dikira dan 
digunakan untuk menentukan tahap kematangan buah pisang. Sifat-sifat fizikal 
gelombang ultrasonik seperti kelajuan gelomabang dan pelemahan dikaji apabila 
buah pisang dirambat dengan gelombang ultrasonik. Objektif kajian ini ialah untuk 
memperolehi perhubungan di antara kematangan buah pisang dan pelemahan kuasa 
gelombang ultrasonik  yang dipancar melaluinya. Hubungan ini ditentukan dengan 
mengkorelasi parameter kekerasan isi buah pisang dengan pelemahan kuasa 
gelombang ultrasonic. Sampel buah pisang diambil mengikut tiga kateegori utama 
yang ditetatpkan oleh piawaian Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian 
Malaysia (MARDI) iaitu Belum masak, Masak dan Terlebih masak. Kekuatan isi 
buah pisang dari sampel-sampel ini diuji mennggunakan modified universal non-
ferrous tester. Kekarasan isi buah dan pelemahan kuasa gelombang dikorelasi untuk 
memperolehi hubungan. Buah pisang yang terlebih masak mempunyai nilai 
pelemahan kuasa gelombang yang lebih tinggi dari dua kategori yang lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
